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L'oportflflitat de la nota del Conseller de Treball
Catalanyi va laperar, davant l'admiració de tot Capanya, el període poaterlor
I lei eleccionr^ lenae qae la pan fon pertorbada nl la revolla enclaíéi, malgrat ela
segrei aogaris qae en feren l lei lemenceí de molli. Aval, però, sembla qae higl
irribat l'Iiora d'Intentar a la nostra te/ra la mateixa tasca criminal de pertorbació
qae temps enrera es porti a terme terres enllà de l'Ebre. La nota del conseller de
Treball és garantia—il l'actaacló del Govern de Catalanya respon a l'eiperit de la
noti—qae ía maniobra vil no ba de prosperar. «Contenir Impaciències despltça-
dei» i «tractar severament les desviacions de Iota mena» és tasca ineladible d'an
Govern qae valgal servir noblement els alts interessos qae el poble ha posat a les
seves mans. I aqaesla aErmacló del principi d'aatoritat, qae fa palesament el con¬
seller de Treball I qae reflecteix indabtablement el criteri del Govern del qaal el
senyor Barrera forma part, cal qae plasmi en realitat sense més dilació. Amb la
més eslricta jaslícla, però també amb la màxima energia. Arribant, sl cal, a negar
bel'llgeràncla a aqaells organismes qae depenen d'ana disciplina no catalana i
qae fan el joc—conscientment o Inconscient—als anònims organitzadors I Impnl-
sadors de l'anarqaia qae no fa gaire temps senyorejava per terres d'Espanya, i
qoe aval té la pretensió d*infiitrar-se a Catalanya.
En sqaesta tasca d'asserenar la «Catalanya frenètica» d'aval, el Govern de la
Generalitat tindrà al sea costat tots els homes de bona volantat, qae saperaran
dlfetèncles I oblidaran greages per a lllarar-se solidàriament a la defensa de la
pàtria, enfront de l'allia d'enemics qae pretenen d'anorrear el sea organisme, en-
dals per baixes cobejances, i servint finalitats Innobles I odioses.
(De «El Matí»)
A rinstitut de Mataró
Notable conferència del
sociòleg Dr. Ventnrínp
Amb asslstèacla del Director, dels
professors I de la gairebé lotalltat d'a-
lamneí, ahir al matí foren recepcionats
al'Iaslltat de Segona Ensenyança l'li-
lastre sociòleg i orador xilè Dr. Agastí
VentarlnO 1 la repatada pensadora 1 es-
«Iptora senyora Alice Lardé de Venta-
rlno, en missió oficial del Govern de
El Salvador.
La presència dels catedràtics de l'A¬
mèrica espanyola foa acollida amb ana
protongida ovació I en minvar els
aplandiments, el Director de l'eitibll-
ment en eloqüent I significatia discars,
posà de relien l'obra d'apropament les-
pirilaal desenvolapada pels mateixos
en dea de les més Importants Univer¬
sitats espanyoles I en els Inititats I Es¬
coles Normals de vlnt-l clne capitals de
províncies, de Llevant, Andalasia, Ex-
tremadars, Galícia, Astúries, Múrcia I
part de Castella, qae porten visitades.
El professor Ventarino, en ana sen¬
zilla I mogada dlisertacló de prop
d'ana hora, comença dient qae recorre
Espanya en missió de confraternitat en¬
tre ela pobles de la raça, I a l'efecte re¬
marca qae ve a promoare an moviment
de major comprensió i convergència.
En reforç de les seves explicacions posa
de relien la coexistència blspano-ame-
rlcana en el desenroillament dels po¬
bles moderns I exposa qae mlijançani
®1 descobriment d'Amèrica, Espanya
z<ialllbrB el món, perqaè a la valtena
part del mateix, qae en aqaesi alesbo-
era Earopa, de sobte 11 Incorpora
continent verge qaatre vegades I
mitja més gran qae ella.
Dlia convergència, prossegaf l'emi-
*cnt sociòleg, permeté ala enropecs
sortir del raralisme I amb les noves re¬
serves i matèries primes extretes de les
zones Intactes, estabilitzaren la Indús-
tla qae predisposa el comerç en gran.
illUtiancant aqgMtjJnrpoa^e^^^
^aalre parets continentals i accenlaa la
compenetració amb la resta de la terra,
qnefés el qce ha impalsat el sea des-
envolapament. Sense aqaesla conver¬
gència aniversal compenetradora, Ea¬
ropa no seria el qae és i, a l'efecte, l'U-
lastre conferenciant destacà, remarcà
qae en l'època del descobriment, An¬
glaterra no tenia dos milions d'habl-
tantf, França oscil·laria entre els matei¬
xos 0 (oijast en comptaria algans méi,
1 això qae ja havien transcorregat so¬
bre aquestes nacions més de mil cinc
cents anys de civlilfzacló cristiana, al¬
gans mllenis de la pagana I enormitat
de la prehlsíòrlca. El sobtat desenvolu¬
pament dels grans pobles europeas,
concomitant amb la correlació hispano¬
americana, comproven la Inflaèncla de
la nostra raça en ei desenrotllament de
la humanitat contemporània.
Semblant resaltant que dea Infondre
confiança en el pervindre, acaba asse¬
gurant l'eminent sociòleg, ha de servir
per a compulsar les nostres energies I
capacitats I per mitjà d'elles entreveure
que l'estabiillzació de la confraternliat,
no sols ens donaria més força, sinó que
ens posaria en condicions de gravitar
amb més vigorositat el desenvolupa¬
ment del món enter.
La magnífica i docta conferència, fou
acollida en acabar amb una prolonga¬
da i forta ovació.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ




A continuació pabllquem una com¬
posició lírica de la cèlebre poetessa
hlspano-amerlctna Aticita Ventarino
Lardé, qae té escassament deu anys. Es
àmpliament conegada en et nosire país.
La premsa espanyola ha pabllcat les se¬
ves millors produccions ariísiiqaes amb
ovacionada en les principals Uaiversi-
tais d'Espanya, Lisboa i Amèrica. De¬
més es autora d'un llibre publicat per
l'Editorial Aralace I ba rebat significa¬
tius homenatges de l'Acadèmia de Cièn¬
cies de Còrdova I altres alls centres do¬
cents.
Dia de fuego
Este dia ba habido mucho so!. Ei re¬
bi ño de bueyes camina fatigado. La
gente va sudando.
El campo parece qae se ei'á queman¬
do de tan amarillo que se vé.
El tgaa es á may callente, parece que
en este mismo Insfante se sacara de la
cocina.
Todo parece que arde: el cielo, el
campo, el aire, el agaa... La tierra ente¬
ra es á qaemándose.




Extracte deis acords presos
en la sessió del Consell de
Govern el dia 13 de maig del
1936
Acta. Aprovar-la.
Enteral de la Llel autorl zint la pròr¬
roga de les sutorlizacloiss atorgades als
Ajuntaments catalans, en les LIels de 13
abril del 1933 1 19 matç 1934.
Ptsiar a l'AlcaldIa les Instàncies de
Narcís Fart ñis I Ramon Costa, dema¬
nant respectivament, una pli ça de guàr¬
dia municipal i vacances del 15 al 30
juny.
Notes Agrícoles
La V.* Assemblea general de la U.
S. A. de Catalunya se celebrarà a
Barcelona el dilluns de Pàsqfia
El Consell de la Unió de Sindicats
Agrícoles de Catalanya, en la seva dar¬
rera reunió, després d'escoltar el parer
dels delegats dels diversos Comitès de
Producció, acordà celebrar l'Assemblea
general ordinària, el dia 1 de juny, di¬
lluns de Pasqoa granada, a les deu del
matí, al Teatre Tívoll, de Barcelona.
Aquesta Assemblea és la concreció
de les celebrades a Arenys de Mar, Cer¬
vera, Puigcerdà, Falset I Barcelona per
cadascana de les Seccions qae integren
la U. S. A. deUCatalunya, I és d'esperar
que com cada any ha de concentrar
milers d'agricultors provinents de totes
les comarques catalanes.
Per endavant es pol anunciar t'orga-
nlfzació de diversos trens especials pro-
vlnents de les terres lleidatanes.
Com de costum l'entrada serà per In¬
vitació, que els agricultors podran reti¬
rar als Sindicats Agrícoles locals.
A Cultura, la lletra de l'Alcalde de
Barcelona, comunicant la visita que fa¬
rà a aquesta ciutat el Delegat Oficial de
la Fira Barcelona i la instància de
«iris At'ètic Club» demanant es subven¬
cioni amb 100 pessetes i es patrocini el
festival qae celebraran, incloent-se en
el programa oficial de Is Fira.
A Governació, les de Josepa Martí i
Antoni Bellavisla, demanant del lloc va¬
cant destinat a la venda de xacolalerla i
llel, en el nou mercat I l'altre que se II
concedeixin per a la venda de llegums
coits, els llocs 177 1 179 del propi mer¬
cat.
Enteral amb sathfacció I que passi a
Governació, la Instància dels farmacèu¬
tics d'aquesta ciutat sobre redacció de
un 15 per cent en l'import de les facto¬
res últimament presentades I que en el
succesilu es procedirà a un descompte
del 10 per cent en el que a efpecialltats
farmacèutiques es refereix I un 20 per
cent en el tocant a receptes.
Aprovar les següents factures: Rosa
Serra, 66; j. Nualart, 20'25 I 183 25; Gas
de Mafaró, 4-50, 3,3'45, 85-25, 2, 33'051
14; Santiago Carreras, 80; Francesc Fà¬
bregas, 20 60 I 384; Riviere, 323; Ma¬
nuel Marians, 530'55 I 116'20;Cla. Fa¬
bricació de Comptadors, 1.58250 I
3.956*25; Miquel Craxent, 111*72,366 20
I 31*16; Aigües Argentona Mataró, 200;
Alexandre Matons, 61*60; Sebastià Bo¬
fill, 148 65; Vdt. J. Ribas, 226'80; Angel
Miralles, 404; Laboratori d'Assaigs,
151*05; Joan Masriera, 47*10; A. Coll.
151*80; Josep Boada, 11; Olives, 41; FIU
de P. Homs, 67; Josep M." Montfort,
633*85; Hotel Montserrat, 44*55; Valentí
Valls, 42; Francesc Duch, 35 I 9; Martí
Enríquez, 10, 20 I 22i; E, Miracle, 145;
Marcel·lí Llibre, 78; Antoni Molins,
Manuel Kovacs, 40; Francesc Roca Arl-
món, 24'5C; Fellclà Anglada Solà, 7-50;
2
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El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
I d'ùa di qctviarei «i de ü'HoipÜa!,
respecUviment.
Denegar a Ferran Jabiny la psHdó
de qae se J'aaioriizl a eii I als arrenda»
taris deis llocs de venda de! non mercat
d'embotüs valencians, per a poder ven*
dre a mes tots els altres prodoeies deri¬
vats.
Denegar a Pere Barbena la petició de
qae fossin concedits a el!, tres llocs de
venda de peix en el noa mercat, senya-
lats amb els números IQl 1Q3 i 195, en
atenció al qae disposa el Reglament.
S'aprova an informe de Oovernacló
en el qaal a'adjadlqaen diferents llocs
trets a subhasta, del noa merea^
Invertir 200 pessetes per a constralr
penjadors i vàries reparacions, en i'Es-
cola de noies del carrer de Barcelona.
Adquirir 2,000 adoqoins, invertini-hi
720 pessetes.
Instai'lar ana boca contra incendis i
per a regar, al pati de la beneficència
de Sant Josep, amb manguera, desti¬
nant» hi 250 pessetes i l'instal'lació de
dos Hams en el barri d'entrada del pro¬
pi Asil.
Redair a an vuitè l'arrendament de
aigua que actaalmeni disfruta la Sucar-
sal n.° 3 de l'Unió de Cooperatives.
Autoritzar a Sola Julià Sibina, cons¬
truir un pou de prova en el paratge cEi
Miró»; Qas de Mataró, Instal·lar tubería
en el carrer Colom; 3 ramals en dit car¬
Reflex, 40; Joan Btgay, 6'50; Papereries
Villan, 46'50; Impremta Tarragó, 111,
14*50, 15, 5'35, 11*40, 24*65, 80 i 145 20
pessetes.
Aprovar els jornals satisfets per vigi¬
lància nocturna del nou mercat, en la
setmana del 4 al 10 corrent, de 59 50
pessetes. Aprovar els de la pròpia set¬
mana de la brigada d'obres i de neteja,
ascendent respectivament a 995*10 pes¬
setes i 870*35 pessetes i les del personal
de la brigada d'arbltrls-eventuala setma¬
nals, del 26 abril al 9 corrent de 492 60
1 426*92, respcc Ivament, I altre dels
eventuals mesáis de 3 579*56 pessetes.
Aprovar-ne altre pel personal emprat
per la neteja de l'Etcorxador, durant la
setmana del 27 abrt! al 3 corrent, de 85
pessetes.
Acceptar com a aspirants a ingrés en
I'Asll benèSe de Sani Josep, a la veïaa
pobra Leonor Oenisans Janer.
Desestimar fa petició de! Sindical .
Agrícola de Mataró i Litoral, que demà- |
nava qae els llocs de venda no subhas¬
tats del nou mercal, sien concedits als
pagesos que directament venen els seas
productes sense cap tributació o que
is'is adjudiquin els mateixos sense con¬
córrer a les subhastes.
Denegar a Francesc Crutñasl Ra¬
mon Arnau, l'obertura d'un establiment
900 rirrrf ^
rer I altre en la 3 del de Sant Agus í;
Candi Duran Roca, per un gual en la
voravia de la 42 del carrer de Cuba;
Teresa Ametller Tlnló, reconstruir en-
canaíat en la 580 i 582 de F. Oaian; San¬
tiago Carrerai convertir en aparador fi¬
nestra de la 32 del de Sant Antoni;
Francesca Piañas Ventura, obres de re¬
forma en Cooperativa, 8; Jeume Puig
Bosch, construir dees cases en la carre¬
tera que d'aquesta població condueix a
Oranoliers.
De«s imar la inilància de Joan Saba¬
ta, de que se li abonin les obrea que
realiizà en ei seu lloc de venda del nou
mercat.
Augmentar a 65 pessetes setminals el
sou que percebeixen els xòfers al ser¬
vei del Municipi que no figuren en la
pianülla.
Declarar a l'Unió de Cooperatives
exempii de drets municipals, per • la
construcció del seu edifici en la Ram¬
bla de Ferrer i Ocardia, d'scord amb
i'aeiuai legisiscló stociai vigent. ^
Arranjar la decoració del Saló dè
¡'Aicaidie, Secretaria, Registre, Vestíbul
i Olleria, d'aquesiea Cases Consisío-
rlais.
Adquirir 750 m. lineals de tnberla de
uralita, amb els corresponents accesso¬
ris, destinant se 9.925 pessetes i que
l·irínra;^* ij'flhr** it'» 'T>g'·"
col·locació de la mateixa, fins empalmar
amb la tubería existen!, des de! pou de
i'Escorxador fins al Paaseig de Cabane-
lies.
Aprovar les segûenis faciures: B. Pi-
ñol, 15*60; Salvador Font, 245*90; In¬
dustrial Meiai Química, 80; H. Abidal,
36; Amadeu Tria, 21*10 i Cla. Oral, de
Carbons, 474*20.
Adquirir 36 plaques de metall, baix
model que s'adjunta, pels conductors
de camions qae van de trànzii a la ciu¬
tat.
S'acords una nova modalitat per a les
vacances dels functonarli.
Mataró, 13 de malg del 1936.—L'Al¬
calde, S. Cruxeni. P. A. del C. O., cl
Secretari, J, E. Sansegundo.
Pintares preparades...?
AtANBMX
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
GLUFIX
La Única pasta per enganxar,
insatiable a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró lpaper.
Demaneu lo arreu.
Bi Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori 1 Pespirato-
r! instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
IV Fira Comercial
de Mataró
El Comitè organUzidor ds la IV Fira
Comercial de Mataró coneix els efectes
que produeix una propaganda ben
orientada, principaimeni per a comple¬
mentar Certàmens comerclata, on a més
de la demostració material dels articles
exposats, tendeix en el fons a una pro¬
paganda decisiva d'aquells produclei
que venen a millorar procedimenis 1
fórmules inveterades.
A no tardar moifi dies, podrem pre¬
senciar el pas d'unes avionetes que en
períodes escalonats creuaran l'espai des
del Prat fins al Tordera, passant ai seu
retorn per tot et Vallès, fent en csda
població doi 0 tres vols baixos per tal
de llençar a l'tire els prospectes I fsa-
cieies de propaganda que el Comiiè i
els expositors hauran reservat a tal fi.
Creiem sincerament que ens trobem
davant d'un aUic èxü a consignar per
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat ai
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
la Mrs Comercia! de Maitro. L'eniusias-
me, l'aportació i la col·laboració que
s'he trobat eu el curs dels útlims dies,
fent que seniini'nos opiimisiee l'avan¬
cem I el proclamem, ja que la seva rea*
liízacló I consecució no correspon als
organ! zidore, sinó als col·laboradors i
a la Clulat, que la guarda amb tanta es¬
tima.
A. C. I*
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'IIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-igU de CoÉaCailó ianaoiiiilâila
Bs garantia absoluta de formalitat
Míting d'obrerlsme
cristià
A It Ssli Ctbtnyei, orginitztl pels
grups fejocisies de la localitat, tingaé
Hoc diumenge passat un acte d'afirmi,
ció d'obrerlsme crlsHà.
Qiossanl les doctrines dsla Sants Pa>
res sobre qúsiiions socials pirlarea
Francesc Qraupera, Rafael Berga, del
grup Sant Jordi del C. C. d O.; Join
Roig i Francesc Montfort, deia grups de
Barcelona, i Mn. Pere Llumà.
En abrandats parlaments blasmaren
la conducta dels que despréi de qua¬
ranta cinc anys de pnbilcar-se la Carta
Msgsa de tcebali de Lleó XIII, ell qui
devien fer-se-la seva, foren els primers
en desoïr-la i fer-li el buit, trobani-se
psr contra que se la feien aeva, pràcti¬
cament almenys, els qui preci lament
l'ban mostrat sempre allunyats de l'Ei-
glésfa. Blasmaren el comportament de
tanta catòlics que no ho han estat més
que superficlilfsent i els abuios I el
desempir que s'han permèi amb ell
obrers. Remarcaren ei moviment de jO'
veníuis cristianes d'arreu d'Europa que
avui amb entusiasme I sinceritat ei
moaen per recuperar tant de terreny
perdut, per fer prevaldré la veu del
seny ds l'EsgiésIa en mig del gran ma-
raame, per ssivar l'obrer de les iajaalí-
eles d'una band.^ i altra, de tornar la
pau i la prosperitat a les dars, a les fi*
míiies I salvar Europa de con?ulsloni
que serien la roïns i e! naufragi de toil
eia valors morals.
Foren molt aplaudits pel nombrós






Programa per a avui I demà: Diboi-
xos; €porqaé trabajar», en espanyol,
per Stan Laurel I Oliver Hardi; la re*
vista explicada en espanyol tAunqne
parezca mentira» i la formidable comè¬
dia dramàtica «Yo vivo mi vida», en es¬
panyol, per Joan Crawford i Brlrt
Aherne.
Cinema Modern
Avui I demà: represa de l'èsíl de I»
temporada «La hija de Juan Simón»»
per Angelillo, Pilar Muñoz i Carnw
Amiya; «Hombres de prest»; eiiól*
boixos «Rey a plazos» I el nolicitfl
«Fftnce AcíuqlHé».
El Dr* J* Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i a! públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas î Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts Î Dissabtes de6 a8
PIAIH m MATARÓ 3
Clavé Palace
program* per a aval I demà: «Stradl-
firit»*' Oaslav Froellch I Sybille
çjbaïKz; «Roía de Francia», en eipa-
lyol, per Roiüa Diiz, Antoni Moreno I
jiiílPíñ*-
Cinema Oayarre
programa per aval i demà: Revilla
pgramoani; «Ei barón gitano»; «Aqaf
fiene ia armada», per Jamei Cagner,
pal O'Brien, Q'òria StaarI i Frank Me.
Hogt>! «Bayeratcb», beilfisima doca-
«ental de la U. F. A., I «Popeya el ma¬
rinero»! dibaiaoi.
Societat Iris
Demà, larda, extraordinària fanció de
leitre líric cataià a càrrec de i'Agrapa-
ció de caniaires de i'entllat, ia qaai po¬
lirà en eicena i'obra lírica en doi aclei
tCaaçó d'amor i de gaerra». Comença¬
rà i'eipeclacie amb i'eniremés en an ac-
le «Roncar deipert».
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de ia larda, repre-
Hntició del drama en an acte de Joa-
qoim Albaneii i Viiai «La irma en
biinc» 1 ia comèdia dramàtica en Irei
icleiien proia de Liaii Rossic «Ei
preo de ia glòria».
Foment Mataroni
Demi, a trei qaaris de cinc de la tar¬
de, formidable programa de cinema
projeetant-se les pel'licaiei «Un hom¬
bre de corazón», per Oostaa Froeiicb;
«Tartarin de Taraicón» 1 «Ei loco del
tren».
Primera Comunió
Demà celebraran ia Frimera Coma-
nió 62 aiamnes de ia Mútaa Eicoiar
Calaiianç Vívei. Per tai mofin es ceie-
briran els següents actes:
A ien volt del matí, entraran en ei tem¬
ple ell aiamnes qae ban de fer la Pri¬
mera Comanió, mentre l'Escolania can¬
tarà ei «Ltodaíe, paeri, Dominam». Ac¬
te aegait I després de ia renovació de
lea promeses del Baptisme, ei Rnd. P.
Rector, Liais Feixts, Scb. P, celebrarà
ia Santa Missa amb plática preparatò*
ria qae pronanciarà abans d'acostar-se
all nens 1 demés fidels a ia Sagrada
Taala.
Dorant ia Missa, l'Eicolania del Coi-
legl ciatarà selectes motets amb acom¬
panyament d'instraments de corda I
Ittrnòniam.
Acabada ia Santa Missa, el Rnd. P.
Rector donarà ia Benedicció solemne
àli noia t ais fidels.
Després de ia fanció religiosa, els
aena seran obseqafais amb an desde-
iani en ana aaia escolar de ia Mútaa.
A dos qaarts de set de ia tarda, bl
baorà en i'eagléiia res del Sant Rosari,
Bes de Maria, exercici pietós de per-
leverança. Consagració a la Verge 1
Pte Ica pel Rnd. P. Josep M.* Borotaa,
Sch.P.
La fanció es cioarà amb el cant de la
^ive, repartint-se tot segait les Estam-
PC'Recordatori de Primera Comanió.
^nyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa xeresaana
Morales pareja
és la marca dels bons bevedora
^'Poslfarl: MARTI FUÉ — MATARÓ
Teatre Monumental Cirvema
i Diumenge, 23 i 24 de maig de 1936
ïr
Dissabte
^ (S·'\·ro·Çoldu)yo M ayer
NOTÀ
Degut a una força majoi es projectarà
Ja pel·lícula YO VIVO MI VIDA en lloc
de UN HOMBRE DE ORO, esperant
serà del beneplàcit del respectable públic.
(EN ESPANYOL)
Completarà el programa una pel·lícula de
DIBUIXOS






Ei dia 31 del corrent tindrà lloc ai
Casal de Cuitara de ia Caixa d'Eitaivis,
l'acte inaugural de l'Exposició d'obres
deia artistes mataronins Liais Muníané
1 Rafael Estrany.
L'Exposició podrà visitar-se del 31
al 7 de juny.
NOTICIES
Observatori Meteorològic áe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amma)
Observacions del dia 23 maig de 1030
Bores d'observaciói 8 matf - 4 tarda
Altura llegida I 754'—754'
Temperatura! 15'5—16 5
Alt reduldai 752*4—752'3
Termòmetre sect 14 6—17 3
» humlti 12'—14'






















Velocitat segonsi C-C-3 3
Anemòmetre! 518
Recorregut 157
Classe! Ci — Ci




Estat del cel! S - S
EitatSdeJa man 1 — 2
L'observador: J. Guardia
I PERFIL
I Llegíem dies enrera que era\sol'licitat
[ un augment en el nombre de guàrdies
municipals, atesa la complexitat dels
serveis que els han d'estar confiats.
En alguna altra ocasió, nosaltres
hem escrit algun comentari justificant
—en mida ~ aquest augment. Constatà¬
vem deficiències i conveniem que si es
volia que fossin degudament salvades,
no hi havia altra solució que augmen¬
tar la plantilla. Naturalment, però, que
salvàvem totes les distàncies, i per en¬
davant rebutjàvem que algú es volgués
aprofitar d'això per ^endossar» més del
que en realitat convé i del que les pos¬
sibilitats permeten.
Avui repetim el mateix. Falten guàr¬
dies; sobretot en aquests dies en que
sempre \olta gent estranya l sospitosa
—•mengants» com se'ls anomena en
l'argotpolicíac-entre els quals abun¬
den massa els desaprensius i barruts
que vetllen sempre pels descuidats.
El nombre d'aquests passa-volants
creix de dia en dia, i fa treballar força
a la guàrdia municipal. Aquest fet té
un aspecte—de perilloses conseqüències
—que és el resultat de la immigració a
Catalunya, que les Autoritats haurien
de vetllar més, i que fa poc era remar
cat des de l'editorial del Diari. Però,
concentrant l'atenció exclusivament a
Mataró, veiem que per ell sol es neces¬
sita una mena de brigada especial de
vigilància.
No hi ha dubte que aquest és una de
les causes que obligaran a augmentar
el pressupost de la guàrdia municipal
de Mataró en haver d'augmentar el seu
nombre. I ben mirat, és ben trist que
hagi d'ésser aixi.—S.
Abir fa! com vàrem anuncisr tingué
lloc ei tradicional Aplec de Santa Rita
al Veïnat de Ballieix. Ai matí, a les onze,
a ia capella de ia gloriosa Santa es ce¬
lebrà Ofici solemne amb orquestra. El
Rnd. P. Brutas, Scb. P., predicà un elo¬
qüent panegíric de ia Santa. Acabat
l'Ofici foren cantats els «goigs».
A ia farda es canià ei rosari.
Desptés S'organitzaren les ballades
amenitzades per una orquestrlna local.
XAMPANYS
Vins - Licors - Aperitius
preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Demà, a dos quarts de do'ze del matí,
ia Banda Manicipai donarà un concert
a ia Plaça de ia Llibertat, dirigida pel
pel mestre senyor Liorà, ei programa
del qual es descabdellarà de ia forma
següent: «Los Claveles», Serrano; «La
Dama d'Arsgó>,jancà»; «L'Arieiienne»,
Parandoia, Bizet; «Serenata», Schubert;
«Mendi-Mendigan», Uzandtzsgs.
—EL PA. — Eis noms que es posen
en ei pa són propagandes per vendre'L
Solament és un bon pa ei que esià ela¬
borat amb llet i mantega fresca I és ben
cuit i crosquliiant com ei viena propi.
Eis seus similars que van embolicats
amb paper si són crasos poden perja-
dicar enormement la salut.
—Fent calor les viandes es passen de
seguida I per això s'ba de tenir en
compte on poi fer tes compres de carns
i que estiguin en condicions d'higiene.
Aquestes qualitats les reuneix un es¬
tabliment ben inatai'iat amh nn perfect*
servei de cambres frigorífiques com (é
l'Establiment de Carns, Sant Joaquim,
enfront ei nou mercat Telèfon 292 R.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FUÉ - MATARÓ
Ei Orup Femení de ia Unió de Co¬
opératives, per tai de celebrar i'aniver-
sari de ia seva fundació, ba organitzat
eis següents festeigs:
Avui, a les deu de ia nit, grandiós
ball a càrrec de l'Orquestra «Jardí», de
ia cipitai. Demà, a les quatre de ia tar¬
da, gran vetllada literària en ia qual se¬
ran recitades escollides poesies ai'iusi-
ves a ia diada I finalment tindrà lloc un
concurs de vestits de dues pessetes, en
ei qual podran prendre part nenes de
5 a 8 anys.
—Un beli record per tota ia vida és
ia diada de ia Primera Comunió.
També es recorden amb gust eis pre¬
sents rebuts en allai Diada,
Féu que els infants servin un bon re¬
cord de vós obsequiant-los amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Demà ai malí, a dos quarts de do'ze,
ai Foment Mataroni es celebrarà una
Vetllada organiízida per la Secció de
Visites ai Sant Hoipllai, tmb motlu de
coi'Iocar l'imstge del seu patró Sant Ig¬
nasi en ia Redacció de «Pensament Ma¬
rià».
PRIMERES COMUNIONS
rebudes les últimes novetats
per a presents
ROURE Rambla 34
4 DIARI DE MATARÓ
Informació) del dia
lacilUada pet 1*Agracia Pakm per Goaler^aelea íeietlRal^aea
Barcdom
3JÛ0 tarda
Serà difícil arribar a un acord
entre patrons i obrers forners
A la Conselleria de Treball s'han re-
nnll els patrons I obrers forners. En
sortir de la reunió els patrons han dit
que semblava seria difícil trobar una
fórmula, pols els obrers demanen on
augment de dues a Ires pessetes de jor¬
nal, ço que representa on augment en
el preu del pa, el que no pot éiser
per estar tasat.
Notes de la Generalitat. - Aqnesta
tarda en la reunió del Consell de
Governquedarà plantejada la crisi
Tothom dóna a la Oeneraliíai una
importància extraordinària ai Consell
Marcel·lí Llll^re
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 • Telôloa
Quero a jusiícla, I referent als altres
consellers lot el méi que hl pot haver
serà on canvi de carteres.
Podria molt ben ésser que la crisi
que es plinlejarà quedi resolta aquest
mateix vespre.
Entrega d^un bastó de comanament
Aquest ma^í a'hs celebrat l'aete d'en-
tregar on bastó de comanament, coste¬
ja! per subscripció entre els advocats I
procuradors de Barcelona en exercici,
que ha de celebrar-se aquesta tarda, ja | President del Tribunal de Caisacló
que hom crea que en ell quedarà plan¬
tejada la crisi del Consell de Govern.
Ets comentaris i auguris que es fan
sobre quina set à la eolacló de la crisi,
són per a tots els gustos ! tan contra¬
dictoris que no val la pena [que siguin
reeoliiis.
Com hem dit el desconcert éa gene¬
ral i mentre uns airmen que ia crisi
quedarà limitada a la substitució de! se¬
nyor Comoreri en la cartera d'Econo¬
mia i a ta provisió de la de josiícia que
deixà vacant el senyor Llahi, altres
diuen que el senyor Companya reorga-
-ni'zuà a> frt Cnnspll dff-Qogetja.,
de Cala'unya senyor Gabern.
Ha assistit a l'acte el Presiden! de la
Generaiitat i han pronunciat discursos
ei President de! Coi'iegi d'Advocsts,
senyor Roig 1 Bsrgadà, el senyor Gn-
bern I per úiiim el President de ia Ge¬
neralitat
Eis que poden estar miltor enterals air¬
men però que els únics elements nous
que entraran a formar pari del Govern
seran els senyors Galés a Economia i
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2.^ Enseñanza
de Mataró
Exámenes de ingreso
Qoedan convocados 'odos ios alum¬
nos que esien mairiculados en este Ins¬
tituto psra ci dia 27 de! corriente a Sas
nueve de ia mañana para dar comienzo
a loi ejercicios.
Mataró, 23 de mayo de 1936,—Di¬
rector.
I Atracament. - Detenció de dos dels
^ atracadors
I Aquest mati hin entrat a ia casa de
ï
l Esteve, en ei carrer de Corts, uns in-
didua els quals després d'obligar
i als dependenta a posar-se de cara
¿ a la paret, s'han apoderat de 914 ptes.
I—Eis4Ufaeadori quan s'escapaven han
^ estat perseguits pels guàrdies i els de-
'
pendents de ia casa, que han pogut de-
^ tenir dos deis atracadors i recuperar ia
: qnanlHa! robada.
Eis detinguts es dinen Josep Ramírez
i Josep Ibáñez; ei tercer atracador que
' arribà a escapar-se, sembla caurà aviat






I La «Gaceta» publica avui entre altrei
J els següents decrete:
I Creant ia guàrdia presidencial.
I Ascendint a general de brigada ai co-
I ronel Sanjurjo Rodiíguez.
I La reforma del reglament
i de la Cambra
Bona pesca
VIGO.—Ei vaixell pesquer «Vigo» ba
entrat en aquest port després d'haver
capturat en aiia mar un tauró que me-
deix cine metres 1 mig i pesa dues .to¬
nes.
L'aplicació de la Reforma Agrària
HUELVA.—Eis amos de la propiciat
«Paiernina» ia superfície de ia quii éi
de 700 hsciàfies, han ofert aquests ter-
riioríi a i'Instifui de Reforma Agrària,
que Inital'iarà en eils a 300 famíliei de
obrers agricultors.
Uns que es retiren
del Front Popular
BURGOS.—Anit celebrà reunió ex¬
traordinària l'agrupació socfaiisia, que
acordà per aclamació retirar ais seus
representants del Front Popular.
Sstrangar
Alcaldia Constitucional de Mataró
AVIS
Haveni-ie formulat a aquesta AScal-
dls. repetides denúncies contra els veïns . „
. 3 , . j I (ici Parlament, que ha quedat pendentd'aquesta ciuiat, que en llurs domicilis | ' i k
Malgrat de que s'havia anunciat en el
Consell de ministres d'ahir no es tractà
la qüestió de la reforma del reglament
particulars tenen hostes, éi a dir, perso- |
nes que mitjançant l'abonament d'una |
quoia setmanal, se'is serveixen menjars |
i faciüien allotjament, sense tenir la con- |
iideració de fondes, resiauranis o cases I
de menjiri, i per tant sense satisfer la Pi
contribució corresponent, faig públic |
per a coneixement de tots eis que es |
troben en aquestes circumstàncies, que
per constituir ço exposat, una defrauda-
ció manifesta al Tresor, i un perjudici
greu per els que es troben dintre de la
Llei, satUfent llura contribucions, se'is
per a estudi.
Es creu que s'ha pres aquesta decisió
davant de que alguns sectors parlamen¬
taria no acceptaven amb gran entusias¬
me aqnesta reforma.
Ei senyor Prieto, que éi un dels que
es mostren poc partidaris a ella, publi¬
ca avui en el seu periòdic de Bilbao un
arüele senyalant aquest ajornament.
Els fets de Puebla de Dan Fadrique
GRANADA. — S'hin produí! Inci¬
dents en Puebla a conseqüència dels
quals han resultat un mort i varia fe-
5'15 tarda
Governació
Aquest matí el ministre ha despaixat
amb diverses comissions. Entre aquei-
tes amb una de l'Associació d'Autors
que s'hin queixat de la conducta d'ai-
guns governadors i del poc apol que
reben en el seu delit de revalorüzir la
propietat inleliectual.
Ha dit també que hsvia rebut molts
telegrames de protesta de l'elevació
dels preus dels carburants.
Ha rebut una comunicació del Go¬
vernador de La Corunya manifestant il
que s'havia soluciona! la vaga a Vigo.
A València continua la vaga deia
tramvíaris.
Ha acabat dient que hivia auioriízat
un míting que celebrarà jdemà a Sevilla
ia C. N. T. per exposar els acords pre¬
sos en el congrés de Saragossa.
I L'ex-President descansa
El senyor Aicaià Zamora l'ha traslla¬
dat a Priego on estarà uns dies de des¬
cans.
Obrers desallótjats d'una granja
Ei governador de Sevilla, complint
ordres de Governació, ha enviat ia
guàrdia civil a la granja «Las dos ber-
msnas» per tal que fossin expulsats
^ns cinquanta obrers que s'hi posaren
a treballar pel seu compte.
instruirà el corresponent expedient de I rlls.
oeultació amb les responsabiilfais per¬
tinents que calguin, il dintre d'un piaç
prudencial no normalitzen la seva si-
Inacfó contributiva.
Mataró 23 de maig del 1936,—/osep
Abril.
El fet va ocórrer en ésser atacats per
elements extremistes quatre guàrdies
civils els quals contestaren l'agressió
ferint greument a quatre dels assailants.
El.moriéinn dels guàrdies civils 1
hi h» altre agen! ferit de gravetat.
fi. Vallfflajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
M«lmf, 18-Mcteró-TtiéfM 264
Mêtês éi ésiiHtixî Dû ÎQ a i àû4 a f
Diuattêit és 10 a I
intervé subseripaioni a caiiiinni i
iompra-venda de valtri. CnpMS, gifti
prèsteei amb garantiai d'afasiai, Lisfb




Ets «nazis» han intentat assaltar la
residència familiar de! príncep
Starhemberg
VIENA, 23.—Urgent.—Comunlqacn
de l'Alta Austria que en un cop de oi,
organitzat per un grup armat naclonii
sociallsla, contra ia residència familiar
del príncep Starhsmberg, a Laxemberg,
han reauiiat dos moris.
La gendarmeria tingué referències de
que es tractava d'assaltar la residèacia
del príncep I ocupà ei castell. El grap
nacional soclaiisla penetrà en ia pro¬
pietat i en divlsar-ioi ia gendarmeria
obrí foc contra elis maiant>ne dos. Vaii
nszli foren deüngotf. Ei cap del grap
pogué escapar i fins ara no se sap qai
és.
Persisteix el més absolut misteri so¬
bre ela mòbiis del cop de mà. Se sopo-
sa que els agressors creien que ei pria-
cep es trobava en la seva residència de
Ltxemberg, ignorant sens dubie qoe
acSuaiment es troba a Viens.
VIENA, 23.—Lt Direcció de Segare-
tal de Linz confirma s! cop de mà nizl
de caràcter hUieríà a ia residència dei
príncep Siarhsmbsrg. Els nazis detin¬
guis preienen que el seu objecila con¬
sistia en apoderar se d'un dipòsií d'ar-
naes i que no intentaven apoderar-se ni
atemptar conira la persona del príncep.
Eis agressors eren una dolzsns. Fo¬
ren eiis eis que dispararen conira ell
gendarmes. Aquesta íempiaüva bíilerií^
na ha causat gran impresiió a i'Alii
Austria, especialment a ia regió de ünz.
Filatura destruïda per un incendi
ROUBAIX. 23.—Un Incendi hi des-
Ircïi complelsmsnt una fi'ainra amb
70.000 quilos de llana pentinsds. Lei
destroces sumen sis milions de frinci.
120 obrers bin quedi! sense irebail.
Una altra fàbrica atrapada pel foc,
pogué ésicr parcialment salvada, però
sofrí deslroces per valor d'un milió de
francs.
Violentes tempestats a Austria
VIENA.—Ahir a toîa Austria hi hi-
gueren tempestats mol i violentes, espe-
clatmeni a Slíria, ocasionant greus Inait'
dicions iobretol en eis barris balsos di
Viena.
En nombrosos llocs quedaren inlef'
rompudes les comunicacions telegràl-
ques i.lelefóniques.
Les coUiies sofriren danys de gwà
imporiànci.
L'assassinat del «general gris»
TIENTSIN. 23.-EÍ general Chi Hy#
San, conegut pel nom de «general gdi»
ha estat assassinai aquesta nit en is cof
cessió japonesa de Tientsin.
El suposa que l'assassinat ha obeíl s
mòbili poiíiici I es susceptible de pf®'
vocar una nova tivanfor xino-jspo®®***
Llegiu el
PIAR! OE MATARÓ S
pr, J. F. Fernández Boado
garganta -nariz oido
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
BARCELONA





Els partits de demà
jer equips locals
CAMP DE L·ILURO
Mlií, « !C810' Qatnft-
j,.|iaro (Infttt»»).
Eqalp d8 riiaro: Cacorelli, Bcrn«í,
jaïé, EípInoM» Roig, Niabó, Brugaer»,
Militó, Torres, Serra i Pérez. Suplenis:
gla, M>gr«só.
Tirdi, « Ics 4'45, fusbol. Iberia de
Bidiloni (pritaer equip) - Haro Ama-
iear.
Eqolp de IToro: Thos, Frantài, An-
^lids, Birbena. Mondo, Terra, Bach,
Morros, Ariñó. Pérez l Bofiii.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, i les 4'15, futbol. Torneig Co-
piMireinic. Oorers de Bidalonfi'Ma-
iifonlni (primers equips).
Eqalp dc la Malaronin»: Marti, Sin-
III, pinidcro, Eepe», Villar, Fàbrega»,
feridejordi, Psíomé, Canadell, Padro¬
ni Boix. Supieni: Spi.
CAMP DE L'EXSTADiUM
Mill, 8 les 10, futbol. Peryi Iñsita-
A. Ciporfiva.
Eqaip dc l'Eiporllva: Tarrós, Campi,
Oiilndo, Riera, M. Ramon, Calvo, Na-
ntro, Moniascli, Ramos, Rodon i Bell-
(oieli. Suplents: Mse, Pcrlasia, Caaaco-
Vlf,
Equip dc la Penya Iñeita: Ollé, Pa¬
ïm, Biel, Serfif, Calafell, Floris, Bonet,
Oli, Torrin!, Roig I Lázaro. Suplents:
Sellers, Peiró i Caní.
Tirdi, i les 4, fu'bo!. Penya Surell-
A, Esportiva.
Equip de l'Esportiva: Alonso i, Mo¬
reno, Mis, Puèrtofas, Pit, Navarro, Re-
mens, Alomo II, Freixas, Miquel I Beil-
solell. Suplenií: Prats, Calia i Petit.
CAMP DEL TEIÀ
Mili, a les 10, basquetbol. A. Eapor-
tÍM (selecció) - Telà.
Equip de l'Esportiva: Qallart, Mala-
fôiMori, Miquel i Agustí.
CAMP SANTJOANENC
Tirdi, a les 4'30, futbol. Torneig dé
Lliga Catalana (2." Divisió). Santjoi-
nene • iiuro (primera equipa).
Equip de i'iluro: Madrid, Cíete!, Sa¬
la, Amate, Mariinicorena, Amat, Coli,




Eis partits de demà
Eapanyol — Bireelona
Betia — Osaaaauna
Madrid — A. Bilbao
Saragoaaa — Hércules
Torneig de Lliga Catalana






2.* DiViSIO (primer grup)
Manlleu — Santfeliuenc






lluro Amateur-Iberia de Badalona
Per a demà 1 en el camp ilorenc està
anunciada la revenja del partit lluro
Amateur-iberia celebrat diumenge pas¬
sat a Badalona.
Es molí probable que i'equlp ama¬
teur es presenti amb algun nou element
que a no dubtar farà créixer la ssva po-
tenclaltiat. L'Iberia presentarà l'equip
complert, essent probable que bi iguri
l'exüurenc Pi.
Les peripectivea són, donee, que de¬
mà a la tarda al camp de l'Duro s'hi
presenciarà on bon encontre.
Atletisme
Matx triangular a Barcelona
Demà, l'irU A. C. es desplaça al camp
dei C. A. D. C. i. per disputar un en¬
contre triangular entre els propietaris
dei camp, el Centre Gimnàstic Barcalo-
néi i í'iris, de nostra ciutat.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fúadií l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Cipilal social: Píes. 100.000.000'— : Capita! desemborsat: Píes. 51.355'5G0'—
Fona de reserva: Pies. 7G.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep» 6
^IJCURSALS A CATALUNYA: Barcelona^ Lleida, Tarragona, Balagatr, Borgta Blaaquaa,
^ryera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valia.
Més de quatre-eentea sucuraals i agències a Espanya i Marrce
Corresponsals en les principals places del món
direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 102 i Apartat SS
COMPTES CORRENTS Executem per compte dc nostra
, clientela tota classe d'operacioni da
Banca i Borsa
imposicions a termini descompte de cupons
^A1X;A D'ESTALVIS dipòsit de títols en custodia
Servei de Caixes de lloguer Descompte i cobrament da iietrei,
^OBinllcs gratnltei sobre valori girs, crédita d'acceptació, etc., etc.
cuNica eiNiat : ea m spá
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis dEstomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de ta Clínica Eatomatològica
hoies de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Es disputarà un trofeu, donatiu del
Centre Bircelonéi, fet que farà méi
emotiva la liuita i permetrà assolir més
bona résultais.
L'iris A. C. percalat de l'imporlància
que tindria una bona classlficadó, es
preseniarà amb tot l'equlp complert,
format en la seva majoria per eiementi
joves que s'han preparat intensament
per aquest feiUvai i d'altres que es pre¬
paren.
Reapareixeran també, eia anüci atle¬
tes del club Llopart, Ballescà 1 Carrete¬
ro, que plegats amb els etemeata nous
de l'equip formaran na excel·lent con¬




¡Sólo por 50 días!
Se ha puesto a la venta
el nuevo
'*Kodak" Fénix
Hace fotografías 6x9 cm., y está equipado con
objetivo anastigmático f.6.3, obturador Vario de
IjlOO, teledisparadòr, dos visores, etc.
Precio: 110 pesetas
La Coinpaftia Kodak dos ha autorizado para can¬
jear cualquier viejo aparato fotográfico por el
«Kodak» Fénix, descontando de su precio 25 ptas.
(Del 2 de Mayo ai 20 de Junio 1936)
Apresúrese y adquiera el maravilloso "Kodak" Fénix




I Mstaró, 5; J. Calaisniiit, 4; G. Joven-
: tut, 3; G. Join Pruna, 1.
I La I.* volta d'aquest grup fora els pri-
Ímers partits que resultaren d'un domi¬ni aplastan! deia clubs de Mstaró, hi
i estai mo t disputada, com ho demostren
I eis resultats obtinguts per la J. Catala>
I niita I e! ]. Pruna al vèncer per 4 10 i
i empatar, respectivament, amb el Joven-
I tu! i l'Unió de Cooperatives. Veurem,
I doncs, que ens reserven aquests dos
I equips, durant la 2.* volia.
I Grup B: C R M 4, 10 punts; Grup
i Mar Blava, 7; Grup Calaisanç, 5;jo-
I ventat Maresma, 4; Ramon Ltal>, 4; Pre-1 míà, 0.
I Si la coia no a'eapatila tot fa suposar
I que ei campió d'aquest Grup serà el
< C R M 4, doncs de 5 partits que ha fet,
I 4 eis ha guanyat per 4 a 0. El Mar Bla-
\ va li és moll difícil poder vèncer ai M 4
I
I t casa seva, i i'inierèi que iii va haver a
I Masnou, s'ha triplicat per quan jaguin.
I a Maiaró.
I No cal dir, però, ja que ela resal¬
táis ho demostren que la revelació del
torneig ha estat el Grup Ca'assanç de
Alella com ho demostra el fei d'estar
solament a 2 punts del segon ciasiiieat.
La J. del Maresme i Ramon LluU van al
mateix lloc ds la clsfislficació. Vearem
qui en sortirà primer. El Premià qaeno
desesperi, doncs encara queden partits.
L'organllzrció, perfecta.—Po-pi.
DANiS
Per un combat Trioxer - Rancho
Alegria B. C, en una lietra aiguada
pel manager Sr. Micari Bueno, prega
la pnbiicaeió de la nota següent:
cA la revista «Boxeo» d'aquesta set¬
mana apareixen unes ratlles de! boxa-
dor aragonès Santiago Rancho, el qual
reia el meu poulain Ramon Trincber.
Jo, com e manager, no tinc cap Incon¬
venient per I que aqoeit combat es fa¬
ci i Maiaró. El meu poulain té una vic¬
tòria iobre Rancho, però no obstant,
com sigui que les condicions que de¬
mana deuen ésser acceptables, espero
que el Sr. Rancho pastarà pel meu es¬
tatge «Alegria B. C.», Entençi 172, Bar¬
celona, per ial que aquest combat es fa¬
ci en la data que sigui necessari acor¬
dar.
Diré que per ia meva part iei condi¬
cions que li oferiré seran acceptables;
cas que no es faci aquest combat, el
boxador Rancho no tindrà cap causa
que alegar si no bo manifesta pilblici-
meni.»
Ping-Pong
Comentari a ia 1.' volta
del Campionat del Maresme
Grnp A: Sant Jordi, 7 pnnls; P. P. C.
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Notes ReliidOiM
Dlnmenge d/ns/'Octova de l'Ascen¬
sió.—FttU de Maria iAuxiliadora dels
CriaHan»; Santea Afra I Soianna, mri.
Düinns: La Mare de Déu de la Divi¬
na Gràcia; Srnt Gregori Vili, p.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Cipntxinei
en sufragi de Na Ramona Puig, Mar¬
quesa da la Vali de Ribas. Exposició a
les 5 del malí; a les 7, ofici; farda, ■ dos
quarts de ò. Completes, TrisagI í reser¬
va a un quart de 7.
Basüica parroquial de Santa Maftm.
Diumenge, mlasa cada hora des de iei
5 s les 10, les últimes i les li'30 i 12.
Malí, a lea 6, mes de Maria; a les 6'30.
vliita a ia Verge de la Mercè; a lea 7'3G,
Set diumenges a SanI Joaep (IV) I nove¬
na a Santa Rita; a les 9'30, missa d'In¬
fants; a les 10*30, miiia conventual can¬
tada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, cileclime;
a les 6, rennió de l'Apoitolat de l'Ora¬
ció; a les 7, rosari, mes de Maria, nove¬
na a Saní Panereç i sermó pel Rnd. m.
Qilíu pu I IlilltiK dl il Pell i Sana TlidiMit di! If. TlU^Dr. LlinAs
Traciamenl ràpit I no operator! dc lea almorranea (morenea)
Caració de lea «úlcerea (llagua) de lea carnea» — Tora sis dlmecrea 1 dlamaa-
tea. dc 11 i 1 : - : CARRB» DB SANTA TBRB3A. 50 : - : MATARÓ
Josep Bicbi, Pfre<, I viiila & la Verge
de Monlierraí.
Tots els dies feiners missa cada mil¬
la hora, des de les 5'30 a les 9; i'úliima
• les 11. Ai ma(f, a les 6, mes de Maria;
1 les 6'30, Irisagi; a les 7, medilaeió; a
les 9, missa eonvenlaai cantada. Vespre
a les 7*15, rosari, ivlsiia ai Santíssim i
mes de Maria eanlat.
Parròquia de SaniJoan I Sanijoteft,
Diumenge, a dos qaarts de 7, mes de
Maria; a les 7, eiercici deis Sel diamen-
ges ai Patriarca Sant Josep (VII); a tes
8, Frimera Comanió dels nens i nenes,
regiamenlària per tes Filies de Maria; a
dos qaaris de 9, homiiii; a les 10, ofici
parroquial amb assistència |deis infants
del Catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, catecisme;
i dos qaarts de 6. els infants qae aval
han fet ta Primera Comanió faran l'acte
de Periéverançi i renovació de les pro¬
meses del Sant Baptisme; segaidament
ei senyor Ecònom donarà i'Estsmpa
Recordatori de Primera Comanió. Ves¬
pre, a les 7, Rosari, Mes de Maria, cant
sermó i cant final a ia Verge.
Tots ets dies feiners missa cada mitja
hora, de dos qaarts de 7 a les 9; a ia
primera missa i a dos qaarts de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Església de Santa Anna de PP. Es'
co/qpfs.—Demà, misses cada mitja hora
des de dos qaarts de 6 fins a dos qaarts
de 10 i a les 11; a les 8, missa de Pri¬
mera Comanió dels nois de ia Mútan
Escolar «Caiassanç Vives>, amb plática
pel Rnd. P. Rector Liais Feixas, Scb. P.
i Mes de Maria; a dos qaarts de 9, mis¬
sa en safragi de i'ànima de Na Rosa
Poa de Coit (a. C. §.)• Vespre, a dos
qaarts de 7, rosari, mes de Maria, con¬
sagració a ia Verge Maria, plática de
perseverança pel Rnd. P. Josep M.* Bo-
rotaa, Scb. P.
{ Tots e!s dies, misses cada mitja hora
desude dos qaarts de 6 fins a dos qaarts
de 9; a les 8, mes de Maria. Tarda, a an
qaart de 8, rosari i mes de Maria.
Monestir de Sani Benet—Dtmk, a
tres qaarts de 8, can) de Tercia; segai-
dament missa dialogada de Comanió
general, amb cant de motets propis del
íempr; a les 11, reanió de les Jantes.
Tarda, a ¡dos qaarts de 5, reanió ge¬
neral en ia sala pròpia; (ot segai*, expo¬
sició de Nostramo, cant de Vespres
monàstiqaes pròpies de ia diada, bene¬
dicció i reserve, adoració de les relí-
qaies del P. Sant Benet, flnsilizint amb
el cant del Virolai popaiar.
Església de la Providència.—Dtmk,
a an qaart de 9, missa de Comanió ge¬
neral amb plática pel Rnd. P. Joan Roig
Scb. P. Tarda, a dos qaarts de 6, mes
de Maria, sermó pel mateix orador sa¬
grat i besamans a ia Verge.
Capella de Sant Stmó.—Dtmk, a les




fía: albums I caffollmssm^
tiques, fires de paper go¬
ma per emmarcar atangk-
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de vsé
formats, llapis per retoca
negatives I positives, etc.
-Skiai
Instai'Iacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERÂ I GÂRRIfiÀ
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostos
Plaça PI í Margate 53 Mataró
PER A VENDRE
. bé ia seva finca 0
COL·LOCAR EL SEU DINER











Plaça Pi ! Margall. 7, primer
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Plaques ondulades - Extra onda i Canals
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fiti de PERE HOMS telèfon î37 *■ m a t 8 f ó
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
««fctmaoicucMeckgw*»
Atenció ! íEnric Señán
MoiiahiliiJùiMi
posa en coneixement del respectable pú¬
blic d'aquesta Ciutat i Comarca que ha¬
vent arribat la temporada de les Primeres
Comunions, si volen adquirir un bon re¬
trat no deixin de visitar aquesta Casa.
Retrats des de 6 pies. la mitja dotzena
amb regral.
Grans ampliacions de regal
per retrats de més preu.
No deixeu de visitar aquesta Fotografia
instal'Iada al carrer de
LepAiiÍ9 30«>*MAterò
TAPISSER
Confecció i reaUursció de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
I «stors», etc.
■ Treballs ai domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4f^, S.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




grans I vint; pas Mercat; llogaer 16 du¬
ros; 8 habitacions; calaix 7C0 peune,
setmana; es pot fer molt méi per ¿net
mai atesf.
Raó: Sani Ramon, 43, balxoi; de 7i
8 matí i de 8 a 9 veipre.-Matiró.
Es ven "MatWs" Sedan
4 portea, porta-equipa ge, 2i)eDffili!ci
j recanvi A tota prova. Veritable gingi,I Ei venc per 2 000 ptes.
I Raó: Escaletes, 12, 2.a-2.'
Es regalen...
Es pot dir que es regalen ell diteot
de gramola que es venen al Cifè Bit
Atenea.
CARN3
Vedella - Porc - Aviram
Màxima qualitat en tots els gèneres
Joaquim Llobet
SANT jOAQMIM, 55
Davant el Mercat Nou de la
Plaça de Pi i Margall
Gran ocasió!!
Venc Botiga, Magat¬
zem i camió de distri¬
bució
Bo tga ahaada en lloc tèntric tocant
a ia plaça mercat. Faré ia venda en im¬
millorables condicions.
Rtó: Carrer de Caba, 4.
Oportunitat
Es traspassa establiment divinl de!
Mercat non, per retirar-se del negoci.
Raó: Administrecló del Diari.
i
Queviures
La ua&paasM amb 0 sense gènetíi,
prop mercat nou.
Escriare a Adminliirscló Diari db









Regal d'una ampliació a tols els nens I senes
TelèíooMAATRO
